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Ü N N E P I B E S Z É D E K 
Fohász 
Uray Sándor költeménye. 
(Ünnepély megnyitónak.) 
Nézz le ránk, nézz le, Istenünk az égből, 
Gyermekeid hivnak a magyar mélységből. 
A magyar mélységből, magyar éjtszakából: 
Hol a lelkünk roskad siralomtól-gyásztól . . . 
Elrabolták tőlünk drága szép hazánkat, 
Nagy világ csúfjára porig megaláztak. 
Negyedfél-millió testvérünk odaát 
Hordoz a rablóktól keserves rabigát. 
Nézz le ránk, nézz le, magyarok I s t e n e . . . 
Kezedben van sorsunk ezer esztendeje. 
Add vissza hazánkat, szent örökségünket: 
A jelen gyászából derítsd szebb jövőnket. 
Testünket-lelkünket Te növelted nagyra, 
Hadd sújtson le karunk a sok rabló hadra. 
S ha ujra béke lesz: cselekedjed Urunk: 
Nagy-Magyarországot ölelje át karunk. 
Amen. 
c \ \ \ o 
(Felnőtteknek.) 
Magyar Testvéreim! 
„Visszanéz a magyar, sóhajtva néz vissza, 
Te dicső ha jdankor! fényes napja idra : 
Szomorú [.állóján ősj hírnevének, 
Hej ! csak ugy böngéz már valamit — mesének! 
Csonka kis hazában, trianoni gyászban keresve sem talál-
nánk méltóbb szavakat, amelyeket felidézve, visszaszáll gondola-
tunk a régmúlt időbe, hogy trianoni rabságunk tizenhatodik szo-
morú esztendejében megemlékezzünk annak a nagy márciusnak 
idusáról, amely a magyar történet lapjaira ugy Íratott be, mint a 
magyar szabadság születésnapja. Száll junk 'vissza a régmúltba, 
mert az a nyolcvannyolc év előtti március már szinte századokkal 
mögöttünk látszik a mull mindent megszépítő aranyos ködében. 
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Az idő elrohant fölöttünk, á m mi visszahallottunk benne nem 
nyolc varon volc éve, hanem még továbbra, abba a szomorú i dőbe, 
amikor rab volt a magyar . Vagy szabadok vagyunk ma, amikor 
itt á l lunk Európa néptengerében, egyedül, árván, amikor még az 
a föld sem a mienk, amelyet vérrel áldott meg minden rögében s 
magyar föld volt ezer éven át, amely minden ljukásból fölemelte 
a magyart? Ma fájdalommal kell megállapítanunk,— még azt a 
földet sem mondha t juk magunkénak, pedig elbuktunk s nagy 
szükségünk volna u j erőt adó csodálatos varázsára. 
Szörnyű istenitélet veri végig r a j t unk : szétdarabolva az ezer-
éves föld, rabságban sínylődnek testvéreink, s mi, ak ik szerencsé-
sek lehetünk még magyarnak vallani magunkat , mi sem tud juk 
mi vár reánk, mit hoz a holnap. Nehéz, nagyon nehéz ilyen idők-
bem visszagondolni azokra a napokra, amikor a magyar történe-
lemnek dicsőséges, talán legdicsőbb napjai ragyogtak az égen! De 
lia szomorú is, h a nehéz is a visszagondolás most azokra a na-
pokra, szükséges ez a visszatekintés mégis, hogy nagy elhagyatot t -
Ságunkban erői merí tsünk belőle s a nagy márciusi nemzedék 
példájából tanulva felélesszük lelkünkben; azt a hitet, amely az 
u j március idusához fog majd elvezetni bennünket is! 
A mi szabadságunk születésnapját méhében hordó 1848 ta-
vasza a szabadság mindent elsöprő lendületével köszöntött be 
Európába. S mint minden igazán nagy eszme, nyugatról tört h a -
zánkba s hódította meg itt a lelkeket, — gondol junk csak most a 
kereszténységre, amelynek a l ap ján állunk ma is, — ugy a maguk-
ra eszmélt nemzetek szabadság utáni vágya is nyugatról indult 
el hódiló ú t já ra , hogy elpusztítva a régi vi lágnak m á r elavult épü-
leteit, azokat u j jal pótolja s a régi alapokra egy u j , korszerű és a 
népek szabadságán nyugvó keresztény, szabad államot építsen. 
Amíg azonban nyugaton ez a szabadságeszme csak véres forradal-
mak árán győzedelmeskedhetett, addig a mi szabadságunk szü-
letésnapja örömmámoros, ünnepélyes tüntetés volt, amelyből 
hiányzott a forradalmak véres árnyéka s az erőszak sötétsége. 
Mert nekünk is föl kellelt támadnunk! 
A török pusztítás másfél százada után reánk zuduló osztrák 
uraiom mindent elnyomott bennünk, ami magyar volt, hogy cél-
jainak megfelelő egységes birodalmat teremtsen s amelynek 
egyik 'szerves része éppen Magyarország lett volna. A terv, 
amelyet Bécsben eszeltek ki, — már-már ugy látszott, sikerül is. 
Elgyengült, elpuhult a magyarság annyira, hogy alig volt már 
benne valami a régi magyar éle takarásból. Főuraink az osztrák 
Ióvárosban, Bécsben költötték el a magyar föld jövedelmét, ide-
haza pedig a jogtalannak maradt szegény jobbágy tengette éle-
tet, mitsem törődve a világ folyásával. Pusztultunk, mert bár volt 
nikotin anyunk, de régi, amely a megváltozott idők szellemének 
nem va.lt már megfelelő többé. A mi alkotmányunk még mindig 
wmzetnek csak igen csekély részét, a nemeseket ismerte eK a 
1 politikai jogú tagjainak, s kizárt az alkotmányos élet-
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bői mindenki mást, igy a többmilliós jobbágyságot is, amely pedig 
a magyarság törzsét, gerincét alkotta. Nem volt még a törvény 
előtt egyenlő a magyar , bár a kereszténység akkor m á r tizen-
nyolc százada hirdette, hogy minden ember egyenlő az Isten előtt. 
Nem volt akkor ennek a nemzetnek sem politikai, sem kulturális, 
sem gazdasági élete. És a nemzet kóros álomba merülve vár ta „a 
n a g y s z e r ű h a l á l t " , amely beolvasztja más népek kohójá-
ban. Ám ekkor, — milyen isteni rendelési — a tizenkettedik órá-
ban, amikor már ásták a sirt, hol egy nemzet süllyed el, — top-
pant eléje s rázta föl tespedésébőí, halálos álmából a „ l e g n a -
g y o b b m a g y a r " , hogy életre keltve, munkára buzdítva meg-
indítsa azon az uton, amely évszázadok mulasztásait pótolva a 
jobb és szebb jövő felé vezet. 
S z é c h e n y i I s t v á n gróf vette észre, hogy milyen elma-
radott a magyarság, hogy milyen szegény, pedig jobb módban is 
élhetne. Hiszen termékeny a földje, amely megtermi a világ leg-
híresebb búzá já t s olyan gyümölcsöt érlel rónáin, amelynek nin-
csen p á r j a a világon! Csak nem tud gazdálkodni raj ta . A ter-
mőföld nagyrésze parlagon lievei"! Hegyei ont ják bőven a fát, kö-
vet, vasat ás szenet, aranyat és ezüstöt, csak kéz kell, amely fel-
dolgozza azokat! Városaink is vannak, de kicsinyek és rendezet-
lenek. Folyóink: gazdag erőforrások, amelyeket szintén fel le-
hetne használni a nemzetgazdaság érdekében! És itt van a m a-
g y a r e m b e r , ez az értelmes ós tanulékony fő, akit minden 
szépre és jóra meg lehetne tanítani, csakhogy nem akadt még sen-
ki eddig, aki törődött volna vele. 
De ő vette észre azt is, hogy a magyar ember csali a m á n a k 
él s nem gondol a jövővel. Nem törekszik javítani helyzetén, ugy 
végzi munká já t , ahogy apjától, nagyapjától tanulta, pediig az idő 
nem állt meg apáinak, nagyapáinak sír jánál , hanem tovasza-
ladt fölöttük s fölöttünk is. Haladni kell a korral s paradicsom le-
het ebből az országból! És erre szánta egész életét: hogy megta-
nítsa a magyart , hogyan lehet s hogyan kell sorsán javítania. Szé-
chenyi azonban nem állott meg a puszta szónál és jótanácsnál. 
A tettek embere volt. Amikor a pozsonyi országgyűlésen a ma-
gyar tudós társaság megalapításáról beszéltek, Széchenyi c sza-
vakkal állott fel: 
— Én nem tudok szépen szónokolni. Csak annyi t mondok, 
hogyha n e m t a n u l u n k , n e m m ű v e l ő d ü n k , a k k o r 
e l p u s z t u l u n k . Birtokaim egy esztendei jövedelmét adom a 
magyar tudós társaságnak, h a megalakul! 
Aztán megépíttette a Lánchidat , szabályoztatta a Dunát és a 
Tiszát, megindította a duna i hajózást , egész gazdasági életünket 
forrongásban, a m u n k a nemes lázába hozta! S a felbuzdult m a -
gyarság mindenüt t munká t kért és vállalt: hogy letördelje a sza-
badság korlátait s megalkossa az u j és szabad Magyarországot! 
Az ut, az irány, amelyet követnie kellett, meg volt adva: Szé-
chenyi adta meg, s a nemzet f e l i s m e r v e a t ö r t é n e l m i 
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p i l l a n a t o t — amelyet ha most elszalaszt, soha többé visz-
sza nem tér, — hihetetlen erővel látott neki az n j Magyarország 
felépítésének. Alig huszonöt év alat t pótolta azt, amit századok 
alatt elmulasztott. így, ebben a lázban érkezett el az a nagy m á r -
cius 15, amely meghozta végre annyira vágyott szabadságát is. 
Mert ez a nap volt a magyar szabadság születésnapja: ezen a na -
pon vette a szabadság első lélegzetét: 1848 március 15-én! 
Mi történt e napokban? Megszűnt a politikai elnyomás, az 
önkényuralom. Megszűnt a régi rendi a lkotmány, amely a m a -
gyarság millióit zárta ki az alkotmányos élettól s a nemzetből. 
Független felelős minisztérium került a magyar ál lam élére. A 
jobbágyság felszabadult s egyforma tagja lett a nemzetnek a ne-
mességgel. Egyenlő lett mindenki a törvény előtt is, kimondták a 
közös teherviselést, vagyis azt, hogy ezentúl a nemes is tartozik 
adót fizetni, nemcsak a jobbágy. Egyszóval leomlott minden vá -
lasztófal, amely eddig magyar t a magyartól elválasztott. Nem 
kellett ezt a falat erőszakkal ledönteni, maga a nemesség döntöt-
te le saját jószántából. De megszűnt a nemzet elnyomása is: sza-
bad és független lett a magyar, amilyen évszázadok óta nem volt! 
Ez történt azon a dicsőséges márciuson! Nem egy nap m u n -
k á j a volt, nem is egy hónapé, de az események megindítását iga-
zán az a nagy március 15 adta meg! Amin-e évszázadok óta h i á -
ba vágyakozott a nemzet, az most, a nagy nemzetébresztők m u n -
ká já ra alig néhány hónap alat t teljesedésbe megy. És jöhe-
tett a nemzetre az u j a b b elnyomatás, jöhettek mégoly szomorú 
napok és esztendők is, de a m á r egyszer megszületett szabadsá-
got nem leheteti többé eltiporni. Elnyomhat ták ugyan egy időre, 
de elpusztítani m á r nem lehetett, mert é l ő volt, mert ott élt a 
magyar szivekben, lelkekben! 
Ez történt azon a nagy márciusom, azon a nyolcvannyolc év 
előtti szent tavaszpn . . . 
Ma ú j r a rabok vagyunk, talán több is: megcsonkított, meg-
gyalázott, koldussá tett kicsi ország, amelynek fiait pirosceruzá-
val rajzolt országhatárok választ ják el egymástól1. De h a van még 
bennünk életakarás, akkor nem pusztulhatunk el, akkor el fog 
jönni a mi márciusunk is! Ehhez azonban nem elég a puszta 
akarat, hanem c s e l e k e d n i is kell! Mit cselekedjünk? Meg-
mondják a nagv márciusi i f jak , az a márciusi nemzedék, amely 
csodákat vitt végl>e azon a szent tavaszon, amikor sírjából r á n -
totta vissza a nemzeteti 
Tanuljuk meg tőlük a rendithetetlen h i t e t ! 
Az a nemzedék tudott h inn i a sa já t erejében, hinni tudott 
abban, hogy elég erős ahhoz, hogv kiharcolja igazságát, szabad-
ságát, függetlenségét. Hittek, rendületlenül hit tek ebben. Ez a 
szent hit. vitte őket a csaták pokláiba, a tizszerte nagyobb el len-
ség szurony erdejének, a lovasbrigádok lába alá, az ágyuk torká-
nak, a halálnak! Nekünk is h inni kell, h inn i az igazságban, a 
mi igazságunkban, amely azt mondja , hogy az a föld, amely egv 
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évezreden át magyar volt, az nem lehet soha más — c s a k 111 a • 
g y a r ! Hinnűnik kell ebben, mert az igazság mindig legyőzi a 
hamisságot, ha igazán aka r j ák fel támadását! 
Tanu l juk meg annak a nagy nemzedéknek forró h a z a s z s -
r é t é t is! 
Hiszen igaz, nagyon nehéz m a magyarnak, jó magyarnak len -
ni, amikor olyan gondokkal telt ez a m i életünk, amikor szinte 
azt érezzük, hogy m á r elviselhetetlen váltainkon a teher, amit 
v innünk kelik De ha mégannyira f á j is nekünk ez a mai magyar 
élet, viselnünk kell, h a összeszorított a jakkal is, h a roskadozó 
vállakkal is, mer t ha elbukunk, a haza i s velünk bukik. Jusson 
eszünkbe az a márciusi nemzedék, amely megvívta a szinte lehe-
tetlent, jusson eszünkbe az a több, mint hatszázezer derék magyar 
hős, aki életét adta oda, amikor ugy kívánta azt a haza érdeke. 
Nekünk is áldoznunk kell a hazáért, mert csak igy válhat valóra 
m i n d n y á j u n k á lma: a m a g y a r f e l t á m a d á s! Minden 
golgota nehéz, de minden golgotára eljön a fel támadást hozó hús-
véti ha jna l is! 
Tanu l juk meg végül annak a nagy nemzedéknek rendithetet-
len k ö t e l e s s é g t u d á s á t is. 
Azok a márciusi i f jak fegyver nélkül rohantak az ellenségre 
s tőlük vették el a puskát, hogy elleniük fordítsák! A világháború 
hősei a pergőlüzek biztos halált jelentő poklában is megálltak he-
lyükön rendületlenül. Miért? Meri az volt a parancs. Mert oda 
állította őket a kötelességérzet! A nagy márciusi nemzedék és a 
világháború hősei ugy hal tak meg: fegyverrel kezükben a vártán, 
ahová állították őket! A kötelesség magasztos teljesítése közben 
hullott ki kezükből a zászló, a fegyver, de nem hátrál tak, 
nem hagyták oda őrhelyüket soha! Tanu l junk tőlük! Ne 
csak akkor végezzük el a reánk hizott feladatot, köteles-
séget, amikor annak fejéhen elismerés, anyagi jólét jár, h a -
nem mindenkor és mindenütt , ahová állított bennünket a 
haza érdeke! Az órában egyetlen kis csavar vagy kerék 
h ibá ja megál l í t ja az egész szerkezet működését. A haza is igy 
van: csak akkor teheti boldoggá, megelégedetté fiait, ha mind-
egyik, valamennyi tagja elvégzi a reábízott kötelességet. Nem 
mindenkinek adatott meg az, hogy ütközetek véres zivatarában 
ál l ja meg helyét. Van kötelességteljesítés a polgári életben, napi 
h ivatásunk teljesítése közben is: az, hogy mindenki egész erejé-
vel s a legjobban tegye meg kötelességét ott, ahová őt sorsa állí-
totta. A tanuló az iskolában, a munkás a műhelyben és gvárban, 
a föld mi velő a gazdaságban, a katona az őrhelyén! 
Ezt tanul juk meg a nagy márciusi nemzedéktől. Szüksé-
günk van az ő buzdító példá jukra, nagy s z ü k s é g ü n k . . . Hiszen 
reánk is nagy feladat vár, amely éppen olyan lelkes, hittel bizó, 
a hazát forrón szerető és kötelességtudó nemzedéket kiván, mint 
tőlük, s amelyet ők végre is ha j to t tak maradéktalanul! 
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Alikor, lia megfogadjuk a márciusi nemzedék nagy taní tá-
sát, de csakis akkor, mondha t juk el mi is a költővel: 
Szent égi hírnök, drága tavaszunk, 
Tüzoszlopunk vagy, lángoló ígéret: 
Hogy nem lehel megölni azt a népet, 
Amely Petőfit szülte a világinak, 
S miénk a rög, hol héroszok csatázlak. 
Amikor Kossuth lánga jka izenl, 
Hogy él ma is, s ha ütni fog az óra. 
Riadva ront u j , nagy leszámolóra 




Melyik hónapot szeretitek a legjobban? Ti is, de azt hiszem 
mindnyá jan a kikeletet hozó márciust szeretjük a legjobban va-
lamennyi hónap közül. Ebben a hónapban buesut veszünk öreg 
Télapótól, de buesut veszünk a szobától is, ahová bezárt ben-
nünket , mindnyá junka t ! Hosszú, nagyon hosszú volt ez a szoba-
fogság, pedig mindössze alig néhány hónapig tartott. Mégis alig 
vártuk már a virágbontó, madárdalos szép tavaszt, amely k i -
szabadít bennünket a tél börtönéből s megteríti a mezőt tarka 
szép virágaival, hóvirággal, ibolyával, orgonával. 
Ebben a szép, szabadságot hirdető hónapban, éppen ezen a mai 
napon van nekünk egy szép ünnepünk, amelyre ma itt össze-
jöttünk. Tudjátok-e , milyen ünnep ez? A magyar szabadság 
születése napja . Igen, gyermekeim, a szabadságnak is van szüle-
tésnapja, mint nekünk, embereknek. Tudjá tok-e , mi a szabad-
ság? Megmondani talán nehézen tudnátok, de inkább érzitek. 
Gondoljatok csak a kalitkábazárt madárkára , miért vágyódik az 
annyi ra a szabadság után? Mire teremtette őt a jó Isten? Arra, 
ugyebár, hogy az erdő viliágában, szabadon élje le életét. Börtön 
neki a szük kalitka, ki sem bonthat ja ott szárnvait, mert m i n d -
járt falba ütközik. 
Ilyen börtönbe zárt volt a magyar is régen. Igaz, a magyar t 
nem zárták négy fal közé, mint a "madárkát, azért mégis "rab 
volt. Rali volt, mert nem tehette azt, amit akar t vagy szerelett 
volna. Mások parancsoltak neki s a magyarnak mindig azt kel-
lett tennie, ami t mások akarlak. Rab 'volt akkor is a ma-
gyar, akárcsak ma , bilincs csörgött •> kezén, iga nehezedett a 
vállára. Deákko r azt az igát osztrák un .unnak, 's a bilincset job-
bágy-elnyomásnak nevezték. Szolga volt a nemzet, a mások szol-
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gája . De a nemzet minden tagja sem volt egyenlő, a magyar nem 
volt édestestvére a magyarnak, mert voltak, — kevesen, akiknek 
mindent szabad yoll tenniök, és voltak — nagyon sokan, akik 
csak dolgoztak, de semmi joguk nem volt. Ezek voltak a szegény 
jobbágyok. A jobbágy gyermeke nem tanulhatott magasabb is-
kolákban, örökre csak jobbágy lehetett. A törvény előtt sem volt 
egyenlő minden magyar . 
Egyszer aztán, nyolcvannyolc évvel ezelőtt nagy dolgok történ-
tek a mi szép hazánkban! 1848-at ir tak akkor. Ennek az évnek j 
márciusa felébresztette a nemzetet s valami nagy, k imondhala t - I 
lan vágy szállotta meg az elnyomott .magyar lelkeket. Szabad j 
akar t lenni! És az a szép tavasz, az a március akkor valóban sza- ] 
baddá tette a magyart! Hogyan? 
Odaállt a nemzet elé egy sovány, sápadt arcú, de lángoló 
szenxü i f j ú s megeskette a magyar népet, hogy rázza le magáról a 
szolgaságot! 
Rabok legyünk, vagy szabadok: 
Ez a kérdés — válasszatok! 
Ezt kérdezte a magyar néptől ez az i f jú , akitől m á r ti is ta-
nultatok szép költeményeket: Petőfi Sándor. És a magyar nép 
szabad akart lenni. Igv válaszolt tehát a költő kérdésére: 
— A Magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem l e szünk ! . . . 
Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ősapáink, 
Kik szabadon éltek-haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak. 
Igen, ezt szavalta el akkor Petőfi Sándor és amikor odaért, 
hogy „A Magyarok Istenére esküszünk", akik csak hallották, 
mind. valamennyien vele mondották az esküt. Mit mondottak, 
mondjá tok ti is! 
— A Magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 4 
Nem leszünk! 
Petőfi bará t ja , Jókai Mór, a nagy magyar iró aztán tollat 
fogott és felirta egy papírra 12 mondatban, hogy mi f á j a m a ' 
gyaroknak. Elhatározták, hogy egy életük, egy haláluk, de ki-
nyomta t ják az ú jságba és elküldik a magyar királynak, aki ak-
kor ott élt az osztrákok fővárosában, Bécsben, mivel a magyar ki-
rá ly egyúttal az osztrákok császár ja is volt. Lett erre nagy él jenf 
zés! Vállukra emelték Petőfit és Jókai t s ugy éljenezték őket. 
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Szeretnétek látni ezt, hogy történt? Nézzétek!
(Bemutatom a képet: A N e m z e t i  M u z e u m  e lő t t . )
Ki volt már közületek Budapesten? Láttátok-e a Nemzeti Mú­
zeumot? Ott szavalta el Petőfi Sándor ezt a szép költeményt. Száz 
meg száz ember zúgta, mennydörögte esküre emelt kézzel (m u­
tatom) utána;
—  A Magyarok Istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!
Mikor volt ez gyerekek? Felirom ide a táblára: 184 8 m á r ­
c iu s  15.
Képzelhetitek, gyermekek, hogy megijedlek az osztrákok, ami­
kor meghallották, hogy a magyarok szabiadok lettek! Nosza futot­
tak is hazafelé, ahogy csak a lábuk bírta, futottak, futottak, talán 
még most is futnak, ha azóta el nem fáradtak! Egyenesen Bécsire 
a királyhoz, hogy beárulják olt a x magyarokat. Mit gon­
doltok, letszett-c a királyinak, hogy a magyarok szabadok lettek? 
Hát az tetszett-e, hogy az osztrákok haza szál adtak? Legelőször is 
hát rájuk förmedt, hogy ejnye szedte-vette, hát miért szaladtatok 
el tőlük? Hogy mertetek elszaladni?
— Hogyne szaladtunk volna el, —  mondták az osztrákok, —  
mikor mi olyan kevesen voltunk, a magyarok meg annyian voltak, 
mint réten a fűszál!
— Na. ha csak az a baj, —  mondta erre a császárjuk, —  majd 
adok én nektek segítséget s akkor jaj lesz a magyaroknak!
Mit gondoltok, mi lett erre? Háború bizony, nagy háború. 
Csakhogy a magyarok sem nézték ám ölhetett kezekkel az osztrá­
kok készülődését. Szerencsére volt a nemzetnek egy olyan vezére, 
akinek úgy hallgatták szavát a magyarok, mint az imádságot! 
(Bemutatom a képét.) Kossuth Lajos volt ez a vezér.
—  Veszélyben a haza! —  kiáltotta ekkor Kossuth Lajos és ki­
bontotta a háromszinü zászlót. —  Álljon a Iája aki magyar és sze­
reti hazáját!
Egykettőre annyian voltak a zászló alatt, hogy alig fértek. Mi­
kor aztán összegyűltek, sorba álltak s megindultak az osztrák eleire. 
Elöl vitték a zászlót, utána mentek dalolva a magyar honvédek. 
Mit gondoltok, melyik dalt énekelték? Álljatok fel! Énekeljük el 
mi is, mit énekeltek a magyar honvédek!
„Fel, fel vitézek a csatára,
A szent szabadság oltalmára!
Menydörög az ágyú, csattog a kard,
Ez lelkesíti csatára a magyart!
Petőfi Sándor is ott volt közöttük! így vonult csatára az a 
bős magyar regiment. Amere mentek, mindenütt kiszaladt elébük 
a magyar nép s azt kiáltotta: Éljen a haza! Él jen a szabadság! É l­
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jen Kossuth Lajos! Nem volt puská juk? Nem vol t baj: elvették az 
ellenségtől! Előbb kaszával, kapával, puszta kézzel rohantak nekik 
s úgy csavarták ki kezükből a puskát és kardot, hogy azután az­
zal kergessék hazáig á szabadságunkat irigyelő ellenséget. Nem 
volt férfi, ifjú és aggastyán, áléi ott nem harcolt volna a három- 
szinü zászló alatt. S egy félév múlva már csodákat beszéltek róluk! 
A kis fiukból hősök lettek, az apákból oroszlánok, úgy védelmez­
ték hazájukat s a szabadságot.
Hogy mit müveitek a magyar hősök, elmondom most nek­
tek, kedves gyermekeim. Persze nem az egészet, hiszen arra nem 
volna időm, itt csak egy esetet mondok el annak a dicsőséges 
harcnak sokszáz történetéből.
Az egyik században együtt harcolt Ráskay Gáspár és a fia is. 
A fiú igaz, még csak tizenhárom éves volt, de azért ő is harcolni 
akart a hazáért! Dehogy maradt volna otthon most, amikor min­
den pajtása zászló alatt akart verekedni a magyar becsületért, a 
magyar szabadságért!
Egy erdő szélén töltötték az éjtszakát. A  hajnali szürkület­
ben aztán meglepte őket az osztrákok egy csapata, összecsaptak. 
Kemény harc fejlődött ki közöttük. Végre is az ellenség takarodott 
el a csatatérről bevert fejjel, vérző sebektől borítva. A  nagy zűr­
zavarban azonban egy osztrák katona kicsavarta a magyar zászló­
tartó kezéből a lobogót és futásnak eredt vele.
—  Utána, fiuk! —  kiáltott a hadnagy.
Senki se mozdult. De minek is rohantak volna a biztos ha­
lálba. Hiszen alig néhányszáz lépésnyire volt tőlük az ellenség 
árka, ahonnan ugyancsak sűrűn repült már a puskagolyó. Vért 
ontani haszontalanul mégsem szabad! A hadnagy is belátta ezt s 
az erdőije vezette katonáit. De meg sem indultak még, amikor ki­
lépett a sorból a Ráskay gyerek.
— Hadnagy uram, én visszahozom a zászlót, —  mondotta ke­
ményen.
— Állj a sorba, fiam! A zászló már elveszett!
— Nem veszett el, hadnagy ur!
S a Ráskay-gyerek a parancs ellenére nekivágott az ellen­
séges harcvonalinak, a magyar zászlóval rohanó osztrák katona 
ütán.. .
Az öreg Ráskay szivében megáll a vér, de nem rendeli visz- 
sza a fiát, csak összeteszi a kezét s imádkozik . . .  Az ellenséges 
golyók süvítenek,.. Ráskay Gáspár a fák közé húzódik, onnan 
nézi tovább a fiát, mi történik vele.
Egyszer csak szalad ám visszafelé a Ráskay-fiú, kezében a 
magasra tartott magyar zászlóval! Nem esett el. Megvédte a ma­
gyarok Istene!
A kis hős kardjával a zászlót vivő osztrák katonára sújtott, 
mire az megtántorodott. Ejtő hozzá ugrott a Ráskay-fiu és ki­
csavarta a kezéből a zászlót s azt magasan lobogtatva rohant
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vissza övéihez. Egyenesen az édesapjához szaladt. Fogyó lélek-
zetével alig birta kinyögni a lelkesedéstől: 
— Nem veszett el a zászló, édesapám. . . 
Ráskay Gáspár pedig nem szólt a fiához egyetlen szót s e m . . . 
Ugyan mit is tudott volna mondani neki ebben a pillanatban . . . 
Csak átölelte s magához szorította két karjával a hős f i ú t . . . Az 
ő f i á t . . . 
A többiek körülállták őket, de nem jött ki hang azok ajkán 
sem. Csak törülgették a szemüket, mintha beleesett volna valami... 
Vagy talán könnyek voltak azok . . . a léitek gyöngye i . . . 
A hadnagy ur azután maga elé szólította a bős Ráskay-fiut 
a zászlóval. Kivette kezéből a visszaszerzett drága lobogót, meg-
hajtotta a hős fiu e lő t t . . . azután visszaadta újra annak, akit 
legjobban megilletett az a dicsőség, hogy a magyar zászlót viheti. 
— Tied a zászló, Ráskay Balázsi Te viszed ezentú l . . . 
így harcolt a magyar a szabadságért.. . Akkor szabad lelt 
a m a g y a r . . . Szabad . . . De szabad-e a magyar most is, gyer-
mekek? Nem bizony. A mi régi szép nagy Magyarországunk sok 
helyén, sok falujában és városában megint idegen parancsol a 
magyarnak már tizenhat esztendő óta. Olyan, mintha'a magyar sza-
badság, amelyet olyan dicsőséges csatákban kiharcolt már egy-
szer magának a magyar, most újra meghalt v o l n a . . . Pedig nem 
halt meg, kedves gyermekeim. Az igazság örökéletű, meg nem 
halhat soha, csak alszik most. Nagyon mélyen alszik és várja, 
egyre várja azt a szép tavaszt, amely majd újra felébreszti mély 
álmából, hogy tegye szabaddá ós boldoggá a mi szép hazánkat, 
Magyarországot! 
Ti is akarjátok ezt, gyemckeini?! 
Álljatok fel s mondjuk el mindennapi imánkat: 
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örökigazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. 
Most pedig kérjük a jó Istent, hogy segítsen meg bennünket 
s áldja meg a mi magyar hazánkat s áldjon meg minden magyart: 
Isten áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kait, 
Ha küzd ellenséggel; 
Balsors, akit régen tép. 
Hozz rá vig esztendőt, 
Megbűnhődte már c nép 
A multat s jövendőt! 
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